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Along with the reform of commercial Banks, new business operation model 
under the support of information technology, to the network operations 
standardization, process, background processing centralization and professional 
direction. As the parameter declaration management within Banks, how to achieve 
efficient service at the front desk, improve the efficiency of processing parameters, 
control risks effectively, improve internal management level has become the bank of 
internal institutional priority. 
This paper was discussed the parameter declaration system based on B/S 
(Browser/Server) access mode. In a bank overall discusses the parameter declaration 
system, including from demand background, requirement analysis, overall design, 
detailed design to the specific implementation, but considering the business secret, did 
not give a specific implementation details in this paper, this paper involves the 
organization name, name of the system, system architecture, etc are all in the name of 
the virtual. This paper mainly from the system analysis, process analysis, 
requirements analysis, functional analysis of these aspects is introduced and studied. 
Parameter declaration system is a bank for the internal management system, it for 
bank internal implementation of parameters in the specification, high efficiency, 
unified management provides a processing platform, as the bank core system, and 
other peripheral provides the essential support for the development of business 
systems; At the same time to ensure the correctness of the parameter maintenance 
plays a important role. 
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技术搭配。本文系统是在 J2EE 平台上基于 MVC 模式设计，采用主流的
SSH(Struts+Spring+Hibernate)框架实现 B/S 架构的管理信息系统。以下将对该
技术解决方案的各个框架进行逐一介绍。 
2.1 J2EE 技术简介 
 J2EE 是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关
的复杂问题的体系结构[3]。J2EE 技术的基础就是核心 Java 平台或 Java 2 平台的
标准版，J2EE 不仅巩固了标准版中的许多优点，例如"编写一次、随处运行"的
特性、方便存取数据库的 JDBC API、CORBA 技术以及能够在 Internet 应用中保
护数据的安全模式等等，同时还提供了对 EJB（Enterprise JavaBeans）[4]、Java 








2.2 JSF 技术简介 
JavaServer Faces (JSF) 是一种用于构建 Web 应用程序的新标准 Java 框
架。它吸收了很多 Java Servlet、JavaServer Pages（JSP）以及其他的 Web 应
用框架的特性。JSF 为 Web 应用开发定义了一个事件驱动的、基于组件的模型。
它提供了一种以组件为中心来开发 Java Web 用户界面的方法，从而简化了开
发。“企业开发人员”和 Web 设计人员在 JSF 开发时，可以简单到只需将用户
界面 (UI) 组件拖放到页面上，而 JSF API 为系统开发人员提供了无与伦比的
















程序具有更高的可维护性。最后，由于 JSF 是通过 Java Community Process 




图 2-1：JSF 体系结构 
 
JSF 有三部分： 





2.3 Spring 技术简介 
Spring 是一个开源框架，是为了解决企业应用程序开发复杂性而创建的。
框架的主要优势之一就是其分层架构，分层架构允许您选择使用哪一个组件，
同时为 J2EE 应用程序开发提供集成的框架[9]。 
Spring 框架是的分层架构由 7 个定义良好的模块组成。Spring 模块构建


















图 2-2：Spring 框架的 7 个模块 
 
Spring 框架的功能可以用在任何 J2EE 服务器中，大多数功能也适用于不
受管理的环境。Spring 的核心要点是：支持不绑定到特定 J2EE 服务的可重用
业务和数据访问对象。毫无疑问，这样的对象可以在不同 J2EE 环境 （Web 或 
EJB）、独立应用程序、测试环境之间重用。  
  在本系统开发中，主要使用 Spring 的核心容器提供的 IOC、依赖注入功
能、AOP 及 Spring 上下文所实现的任务调度功能[10]、Spring MVC 的控制层技
术。 
2.4 Hibernate 技术简介 
Hibernate 是一个开放源代码的对象关系映射框架，它对 JDBC（Java 
DataBase Connectivity）进行了非常轻量级的对象封装，使得 Java 程序员可以
随心所欲的使用对象编程思维来操纵数据库[11]。 Hibernate 可以应用在任何使
用 JDBC 的场合，既可以在 Java 的客户端程序使用，也可以在 Servlet/JSP 的
Web应用中使用，最具革命意义的是，Hibernate可以在应用EJB的J2EE架构中
取代 CMP（Container-Managed Persistence），完成数据持久化的重任。 
在本系统中，使用 Hibernate 作为 ORM（Object Relational Mapping）工具，
并由 Ant 构建工具根据数据库表结构反向生成 DAO（Data Access Object）[12]， 
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